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Resumen
Desde que se ha producido la reforma psiquiátrica se ha instaurado un modelo de atención en el que el eje principal ha dejado
de ser el hospital psiquiátrico (Salvador-Carulla, 2002), para pasar a un modelo comunitario avalado por la OMS y recogido por
la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986 de 25 de abril) donde el centro de salud es la referencia. A pesar de que era esperable
que los efectos de la transferencia de funciones de los hospitales mentales tradicionales a los cuidados comunitarios
mantuviera sin apenas cambios el descanso de la familia y de los cuidadores (Thornicroft, 2002), este fenómeno de
compensación no parece haberse producido en nuestro medio, al no verse incrementado el esperado apoyo profesional a la
familia...
Para acceder al texto completo consulte las características de suscripción de la fuente original:
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Noticias
El programa del XII Congreso Nacional de Psiquiatría hace hincapié en las bases neurológicas de los trastornos
mentales y los factores de riesgo ambientales.
La Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental pide la creación de unidades de salud mental especializadas
en la atención del paciente inmigrante.
Un estudio pone de manifiesto la importancia de la familia y otras cuestiones sociales en los ingresos psiquiátricos.
Un trabajo de la Fundación CESM ha constatado que los servicios de Urgencias, la Psiquiatría y la Atención
Primaria son los ámbitos más afectados por las agresiones y amenazas de pacientes y familiares.
La Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) y la Sociedad Española de Neurología (SEN) debatirán sobre el
acercamiento entre las dos especialidades.
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Un caso clínico de Trastorno de
Identidad Disociativo (TID)
tratado con EMDR e ICV: una
cierta integración (que para la
paciente ha representado una
experiencia vitalizante
mayúscula).
La fuga disociativa. A propósito
de un caso y una breve revisión
bibliográfica.
Trastornos disociativos en el
DSM-5.
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